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Els interrogants només es plantegen quan és incerta la resposta o quan hi caben multiplicitat de respostes. ¿Caminem cap a una cota superior d'autonomia i de 
llibertat en l'exercici quotidià de la professió periodística o 
estem abocats a una dependència creixent cada cop més subtil? 
Potser abans cal plantejar-se altres interrogants: On som? Quin 
model o quin tipus de periodisme va apareixent en els mitjans 
de comunicació més massius? Com interpretar les noves 
tendències? 
El simple fet que ,Annals es plantegi avui una colla de 
preguntes significa que hi ha una mena d'intuïció de trobar-se 
en un mom~:nt de transició, de canvi, d'hipotètiques 
alternatives, un moment en el que l'activitat periodística rep 
sens dubte 1' impacte d'una profunda transformació social i 
d'una nova correlació de forces amb un creixent «to ur de 
force» entre els poders que asp iren a dominar els ressorts 
tecnològics, productius i ideològics del futur immediat. Les 
reflex ions de tots ens poden ajudar, si més no, a fer el 
diagnòstic d'on som i a posar damunt la taula els elements 
dispersos que talment com peces d'un trencaclosques, ens 
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poden permetre d'intuir el marc d ' un quadre que només el 
temps acabarà de perfilar. 
La força dels mitjans audiovisuals 
La meva experiència periodística s'ha centrat en el camp 
dels mitjans audiovisuals: ràdio i televisió. S'ha de reconèixer 
que entre els periodistes dels mitjans audiovisuals hi ha o hi ha 
hagut un emmirallament amb la premsa escrita. Quasi diria que 
hi ha hagut un cert complex davant dels companys que en els 
diaris sembla que poden anar més enllà en la informació, tenen 
més espai, tenen més temps per investigar i el producte queda 
imprès i guardat per sempre en les hemeroteques. 
Tanmateix, m'adono que l'impacte social del periodisme 
escrit està sent superat per la força, per la immediatesa o per la 
incidència social que té el que en podem anomenar periodisme 
audiovisual. Sovint la informació, les entrevistes i els debats o 
els programes d'opinió de la ràdio i la televisió són els que, en 
pimera instància, generen debat al carrer i alimenten després les 
pàgines dels diaris tot provocant o forçant les reaccions en 
cadena dels polítics o dels altres poders institucionals o fàctics. 
És veritat que els espais informatius pròpiament dits, tant a la 
ràdio com a la televisió, no han canviat excessivament. 
S'ha afiançat el model televisiu o radiofònic de notícies 
curtes, ben il·lustrades amb imatges si es tracta de la televisió i 
ben amanides amb veus originals pel que fa a la ràdio. 17 
Acostumen a ser informacions sotmeses a un minutatge que es 
compta amb segons i que inevitablement condueix a la 
simplificació, a una progressiva absència de contextualització i 
a una juxtaposició de valoracions més o menys contraposades 
que acaben per neutralitzar-se mútuament. 
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És el producte d'un determinat model periodístic que s'ha 
imposat en els espais informatius pròpiament dits. Potser la 
destinació massiva i indiscriminada del producte informatiu de 
la ràdio i també de la televisió aboca indefugiblement a una 
opció d'aquestes que obliga al pobre o afortunat redactor a fer 
malabarismes per poder sintetitzar tot l'allau de dades i 
d'informació de què disposa per enquibir-la en els segons 
reservats al programa informatiu de la ràdio o la televisió. 
Aquest model, a més del seu valor de síntesi, de 
recapitulació informativa, de força específica pel testimoni 
incorporat de la paraula i de la image, té unes limitacions 
innegables. 
A més de les apuntades més amunt, derivades de la pròpia 
limitació de la durada de l'informatiu, cal reconèixer algunes 
tendències que marquen una determinada concepció del 
periodisme radiofònic o televisiu. 
En el medi televisiu s'ha insistit tant en la força de la imatge 
que sovint es deixa que sigui ella sola la que transmeti la 
informació. A la ràdio es descriuen els fets. Si és possible a 
través de la versió del propi protagonista i amb la incorporació 
' d'alguns testimonis.'El periodista es limita a fer de redactor, 
compositor i editor d'una informació calenta, acabada de passar 
i la immediatesa o la manca de temps l'impedeixen d'aportar-hi 
aquells elements contextuals que permeten, més enllà de la 
pel·Iícula dels fets que s'exposen o es relaten, de comprendre'n 
el rerafons, de comprendre'n el perquè. Es renuncia sovint a 
recordar, repassar i esbrinar els antecedents que han pogut 
desencadenar aquella situació o aquells fets noticiables. Es 
renuncia a l'esforç periodístic per donar les claus que ajudin a 
comprendre la transcendència d'aquella notícia. Sembla com si 
això es deixi per a la premsa escrita, oblidant que hi ha milers o 
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milions d'oïdors i telespectadors que no llegeixen els diaris i 
que, per tant, es quedaran amb la notícia comprimida de la ràdio 
o de la televisió que en un minut li ha volgut explicar perquè 
havia pujat o baixat l'IPC, per què s'ha intervingut Banesto, per 
què han empresonat De la Rosa, per què s'esquerda el PSOE 
andalús o per què l'ONU decideix d'intervenir a les repúbliques 
balcàniques ... 
Els informatius sintètics 
donen peu als informes temàtics 
Precisament per aquestes limitacions els mitjans audiovisuals 
han concebut uns altres espais de contingut informatiu que, 
alliberant-se de la concentració que requereix la informació del 
dia a dia, poden abordar amb més rigor, amb més profunditat, 
amb més luxe d'imatges i de dades una qüestió d'actualitat. Per 
aquest camí ha abocat més la televisió que la ràdio. La 
televisió disposa de l'element visual que permet recrear-se en 
situacions, en detalls, en expressions que permeten una 
comprensió més global del problema o de 1' objecte del 
reportatge. Aquesta classe de programes temàtics tipus 
«Informe Semanal», "Línea 900" o «30 minuts» avalen la força 
que pot tenir en el mitjà televisiu 1' anomenat periodisme 
d'investigació. El cost d'aquesta aposta, per una banda, i potser 
l'interès més minoritari del gènere pel l'altra, fa que sigui un 
producte poc abundant en la programació de les televisions 
públiques i pràcticament inexistent en les privades. 19 
És en aquest gènere on penso que també la ràdio s'ha quedat 
curta. Ha apostat des de sempre per la informació puntual i 
ràpida i ha descuidat, per manca de mitjans i de dedicació de 
recursos humans, 1' aprofundiment periodístic, documental i 
contextual dels fets que marquen I' actualitat. 
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De la informació a I' opinió 
Deixant de banda, doncs, les excepcions esmentades i 
retenint la tendència a la «pindol·lització» informativa a la que 
fèiem referència abans, estem assistint, sobretot en el món de la 
ràdio, a un altre fenomen que almenys a mi, personalment, em 
preocupa. Es tracta de I' anomenat periodisme d'opinió. És un 
gènere radiofònic i televisiu de moda. S'ha introduït de forma 
més limitada i més personalitzada en algun dels informatius 
televisius però s'ha consolidat en les anomenades tertúlies 
radiofòniques. Si en un primer moment s'havien constituït com 
a espais de debat, de confrontació democràtica d'idees o 
d'anàlisi política pluralista, darrerament, en no pocs mitjans 
radiofònics, curiosament de propietat privada, han esdevingut 
un gènere polèmic que jo m'atreveixo a qualificar d'agressiu, 
distorsionador i descaradament partidista. 
Aquest selecte nombre de professionals, «independents» 
però ben remunerats, es presenten revestits d'una autoritat que 
mai no han de demostrar però que els dóna dret, des d'una 
hipotètica delegació de I' audiència, a opinar i pontificar del 
diví i de l'humà~· Es constitueixen, de fet, en teòlegs 
fonamentalistes de 1' anàlisi política. 
Manipulació i mercantilització 
del producte periodístic 
20 Quina lectura sociològica i deontològica n 'hem de fer 
d'això? Potser cal recordar-nos un fenomen que ens pot donar 
pistes per aventurar respostes a aquests interrogants. No hi ha 
dubte que la competitivitat pròpia de la nostra economia de 
mercat, alimentada avui per la força creixent de la publicitat, ha 
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entrat sense pudor en el camp dels mitjans de comunicació i es 
tradueix en la batalla diària pels índex d'audiència, el nombre 
de lectors o el volum de vendes. 
Què passa si deixem actuar només aquestes lleis del mercat 
en el terreny de l'exercici de la professió periodística? Doncs, 
senzillament, aquesta dialèctica aboca a una inevitable 
mercantilització del producte periodístic. 
La notícia, la informació es converteix en aquest context, en 
un producte de consum. Com aconseguir més impacte? - es 
preguntarà l'informador o el tertulià-. I es respondrà: Cal fer-la 
atractiva, emocionant, polèmica. Cal vestir-la d'espectacularitat 
i d'originalitat. Cal provocar adhesió o rebuig. Cal donar-li fins 
i tot un component de rendibilitat en el terreny que sigui. 
Si la notícia es tria pels components sensacionalistes que té, 
es presenta des d'una òptica de provocar l'impacte i/o es dóna 
barrejada amb l'opinió subjectiva, no es farà sinó a costa de 
violentar els criteris deontològics del periodisme. 
Avui no pocs espais radiofònics, aspirants a crear opinió, 
semblen seguir aquestes pautes amb l'agreujant que, sota el 
paraigua de la llibertat d'expressió i d'opinió, es pretén sentar 
càtedra. El dogmatisme en aquest cas no és mai neutral. Sovint 
amaga un servilisme mal dissimulat en favor d'una determinada 
estratègia política, d'un determinat referent ideològic i d'uns 
determinats interessos econòmics. 
I que consti que no voldria que s'interpretés que vaig en 
contra d'espais de debat o de confrontació pluralista. Al 21 
contrari. Els defenso i penso que formen part del marc 
democràtic del sistema comunicacional en e l que ens 
desenvolupem. Questiono només I' enfocament sectari i 
unidireccional d'alguns d 'aquests espais en determinades 
emissores privades. I em preocupa que això es vulgui vendre, 
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per postres, en nom d'una pretesa autonomja o independència 
del poder. 
La temptació de fer de jutges i de policies 
Una altra tendència que s'inspira també en el gènere del 
«reality show» és la de simular o escenificar de forma 
versemblant funcions que en la societat estan reservades a jutges 
i polic ies. No em refereixo tant a espais que recreen 
arti ficiosament hipotètiques situacions de la vida quotidiana 
com a aquelles esceni ficacions de fets, de contenciosos que 
estan encara en mans de la justícia o poden ser objecte de 
l'acció policíaca. Garantir la seguretat ciutadana és una funció 
directament encomanada a la policia. Esbrinar responsabilitats 
penals o polítiques és una funció reservada a I' administració de 
justícia. La invasió peri odística en aquests terre nys pot 
comportar col·lisió de funcions i distorsió de responsabilitats. 
Una altra cosa és l'aportació de dades, d'informació, de 
testimonis que el treball periodístic d'investigació pot esbrinar i 
posar a la consideració de l'opinió pública i que pot servir 
posteriorment com, a material d'un procediment judicial o 
policíac. Suplantar funcions dels jutges, dels policies o del 
Parlament a través de programes televisius o radiofònics que no 
tenen ni poden tenir garanties jurídiques ni de representativitat, 
pot acabar distorsionant els mecanismes del mateix sistema 
democràtic. 
El futur: els reptes de les dependències 
que es veuen a venir 
Una última reflexió la voldria fer pensant en el futur que ens 
espera. Fa referència a uns probables o previsibles condicio-
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naments que poden hipotecar la llibertat, l'autonomia i la 
capacitat d'iniciativa dels periodistes: 
• Condicionaments empresarials. En aquest terreny apunto uns 
elements. Per un costat la tendència a una progressiva 
concentració d'aquells mitjans que tenen realment un impacte 
massiu. Hi ha d'entrada una reducció i concentració d'agències 
informatives a escala internacional que permeten ja de filtrar 
les fonts de la informació que ens arriba. Conflictes com la 
Guerra del Golf, la crisi algeriana, la desfeta de l'antiga Unió 
Soviètica, la mateixa guerra a l'antiga Iugoslàvia, han arribat i 
s'han analitzat sota l'òptica dels interessos occidentals. A casa 
nostra la guerra del control empresarial dels mitjans 
audiovisuals no ha acabat. La tendència, malgrat les 
restriccions legals, és fer-se amb l'hegemonia. 
Aquesta hegemonia té una doble finalitat: una més confessable 
que és la rendibilitat econòmica i una altra més inconfessable que 
és la de servir un determinat model de creixement econòmic i un 
determinat control ideològic i polític de la societat. 
D'aquí un primer risc: els periodistes hi podem tenir un 
simple paper instrumental. Servirem aquesta estratègia com una 
exigència derivada del mateix mercat laboral. Com en qualsevol 
altre sector estarem al servei d'un producte periodístic dissenyat 
pels gestors i estrategues empresarials. 
I com que el poder s'intercomunica, els interessos empresarials 
aniran sovint vinculats a interessos polítics partidistes que poden 
condicionar la llibertat dels treballadors de la informació. 
• Condicionaments polítics. Derivats del punt anterior i atès que 
els interessos empresarials aniran sovint vinculats a 
determinades estratègies polítiques, la línia editorial d'un diari, 
d'una ràdio o d'una televisió, portaran un color determinat que 
marcarà el conjunt de la informació i de les anàlisis que de 
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l'actualitat s'hi facin a les seves pàgines o en els seus pro-
grames. 
Podríem pensar que els mitjans de titularitat pública se 
n'escaparan. Segur que sempre serà més controlable la 
hipotètica decantació editorial d'un mitjà públic, però la veritat 
és 'que allà on es governa amb majoria absoluta la temptació 
d'un control de fons del producte periodístic es fa més patent i 
quan no hi ha majories absolutes la tendència a monopolitzar o 
a repartir-se el pastís es fa ben evident i en tenim mostres ben 
recents. I per si ens ve encara algun dubte sobre aquesta qüestió 
només cal que repassem el model italià. 
• Condicionaments tecnològics. Estem a les portes d'una 
profunda revolució tecnològica en el món de les 
comunicacions. Innovacions en I' accés a les fonts 
d' informació, innovacions en la transmissió i en la recepció del 
producte periodístic. Els fanàtics de les noves tecnologies 
pronostiquen una mena de mutació informativa i informàtica. 
Probablement això no serà tan generalitzat pel que fa al comú 
de ciutadans, però és cert que les empreses de comunicació es 
veuen abocades a una profunda reestructuració del procés 
d'elaboració, edició i, distribució del producte. 
L'obligat reciclatge dels professionals, l'anonimat en favor 
de la informatització i robotització que comportarà aquest nou 
procés té el risc real de rebaixar el protagonisme de la figura 
del periodista en la confecció de la seva crònica o informació 
quotidiana. 
A tall de conclusió 
Tal com se m'ha demanat, m'he limitat a transcriu re la 
meva percepció personal del moment present amb el 
consegüent perill de simplificar o de caure en un inevitable 
subjectivisme. 
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Posats a completar aquesta visió personal voldria assenyalar 
tres fronts d'atenció que haurien d'acompanyar aquest procés 
.de canvi. 
Un front d'atenció han de ser les Facultats. Facilitar tots els 
instruments que permetin al futur periodista endinsar-se en el 
món complex de la comunicació sense perdre la seva 
personalitat i la seva irrenunciable autonomia professional. 
Caldria plantejar-se a fons els anys sabàtics dels periodistes i 
que permetessin a les Facultats oferir el servei del necessari 
reciclatge dels que porten experiència acumulada però potser 
els falta dominar les noves tècniques de la comunicació. 
Un segon front d'atenció seria al Col·legi. Ha de tenir un 
protagonisme més gran a 1 'hora de vetllar i defensar la 
professionalitat de tots davant les empreses, els partits polítics i 
els poders fàctics que condicionen. 
Per altra banda s'hauria de poder reforçar el seu paper de 
garant del compliment del Codi Deontològic per tal que no es 
quedi en peça de museu, sinó que a més d'una necessària 
actualització hauria de poder servir com instrument sancionador 
intern sempre que es demostri que s'ha vulnerat. 
Sempre caldrà mantenir un tercer front d'atenció. El més 
subjectiu, però el més imprescindible: el de I' autoexigència. 
Exigència a sotmetre's al rigor informatiu sense cedir a 
imperatius que atemptin contra I' ètica professional. 
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